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み（Sacks, H., E. A. Schegloff and G. Jefferson, 1974）と、「ある「意図」を持った「コ
ミュニケーション主体」が、ある「場面」（「人間関係」と「場」の総称）において、「文話
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